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El  Consorci del Camp:
el looby dels ciutadans
JOAN MIQUEL NADAL I MALÉ
El Consorci neix com una resposta al repte d’adaptar 
la realitat del Camp i de les comarques veïnes a les de-
mandes dels ciutadans. És la manera d’encarar el segle 
XXI i representa, per tant, una fita històrica.
La voluntat política de sumar esforços per assolir un 
efecte multiplicador en la conurbació del territori que 
el forma, és l’origen del Consorci. Una fórmula que no 
ha de restar identitats ni dividir persones. El territori i 
les persones són, doncs, la base de totes les propostes 
i polítiques.
Totes les actuacions del Consorci s’han d’orientar a l’in-
crement de la qualitat de vida dels ciutadans i a la sa-
tisfacció de les seves necessitats. Hi ha dos premisses 
que són ineludibles: una població plural, per la qual cosa 
les relacions s’han de fonamentar en la solidaritat, i el 
creixement que ha de tenir com a base la sostenibilitat 
(assegurar la satisfacció de les necessitats de les ge-
neracions presents sense comprometre la capacitat de 
les generacions futures per satisfer les seves pròpies). 
Només així podrem dir que estem construint la societat 
del segle XXI i el Camp esdevindrà referent per a la resta 
del país, la Unió Europea i el món globalitzat.
Les prioritats de treball del Consorci s’han orientat a 
tres àmbits específics i interrelacionats, que tenen a 
veure amb els dèficits territorials ja identificats, sobre 
els quals existeix un ampli consens polític i institucional. 
L’acció per aconseguir el seu desplegament comportarà 
la millora en la qualitat de vida dels ciutadans. Els tres 
àmbits són: les infraestructures (viàries, ferroviàries i 
aeroportuàries), la mobilitat  i la seguretat.
Sobre aquestes bases, fa un any vaig resultar escollit 
president per consens. Remarco la data, perquè encara 
hi havia un marc de govern convergent a Catalunya i 
popular a l’Estat, però el consens ja es va apuntar com a 
valor polític al Consorci del Camp.
Aquest fet, el del consens, posa de relleu el caràcter 
singular del Consorci, un nou estil de fer política i de 
gestió pública que volem impulsar, sense clientelisme 
territorial ni polític. El Consorci no és una nova adminis-
tració ni un cau de poder; al contrari, és una plataforma 
de servei per aconseguir millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans del Camp.
Em considero privilegiat per poder liderar aquest procés 
històric, com és treballar i sumar els esforços de tots. 
Hem d’entendre el Consorci com una mena de “looby” 
dels pobles del Camp, una concepció que ens situa a l’al-
çada de les pràctiques de la política europea, en el millor 
sentit de concebre la força dels grups per aconseguir els 
seus objectius. Això és també una innovació.
En aquest context, cap dels municipis integrants renun-
cia a res de la seva identitat, ben al contrari: aporta les 
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seves peculiaritats pròpies i singularitats diferencials al 
conjunt. Per contra, participa i es beneficia de la sinèr-
gia i la força del conjunt de tots en la reclamació de les 
millores en les condicions de vida del conjunt dels ciuta-
dans d’aquest territori.
El territori és el nexe d’unió. I la realitat, que sempre 
va davant, s’entossudeix a dibuixar que els ciutadans 
del Camp viuen, treballen i es diverteixen en el conjunt 
d’aquest territori que es configura com una realitat su-
pramunicipal que precisa solucions intermunicipals.
Aquesta és l’essència de tot plegat: no renunciar a la 
identitat, en primera instància, i en conseqüència millorar 
la mobilitat a través de les infraestructures i els serveis 
públics que ho permetin. Aquestes premisses marquen 
les prioritats en els nostres quaderns de treball: saber 
conjugar mobilitat i infraestructures amb la vertebració 
social i solidària dels ciutadans i dels pobles.
El Consorci també neix amb els valors implícits de què 
hem d’impregnar-lo, perquè no es quedi amb la fredor 
tecnocràtica de la gestió administrativa.
Contribuïm a millorar el territori, el patrimoni cultural 
dels ciutadans, donant valor afegit a les condicions de 
vida. Un futur que es traça sobre la base de la sostenibi-
litat, com no pot ser d’altra manera en el segle XXI.
Hem mirat d’incorporar els elements més rellevants per 
fer créixer aquest projecte, que ha de marcar una fita 
històrica que vagi més enllà d’articular els valors del 
territori (mar o muntanya), les activitats dels ciutadans 
(en els conreus, la pesca, la indústria, els serveis, la lo-
gística...) i la potència dels pobles (patrimoni, “marxa”, 
lleure, gastronomia...). 
El procés és lent, però irreversible. Més que fer balanç 
val la pena, encara, insistir en fixar els valors que mouen 
el Consorci, divulgar la seva missió i mirar el futur, ja 
que encara estem construint el present en els punts més 
estratègics.
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